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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Produk, Harga, 
Lokasi dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Pada CV 
Safari Motor Plaza Baturaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Teknik pengambilan sampel yaitu teknik probability Sampling dengan 
menggunakan metode simple random sample dengan sampel berjumlah 91 orang. 
Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda dan uji hipotesis (uji F, uji T dan koefisien determinasi). Di dalam 
penelitian ini variabel yang independen yang digunakan adalah variabel produk, 
harga, Lokasi dan merek. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan 
pembelian  
Secara simultan Hasil penelitian menunjukan bahwa produk, harga, lokasi 
dan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
Sepeda Motor Honda pada CV Safari Motor Plaza Baturaja. Sehingga hipotesis 
terbukti kebenaranya. Dimana hasil nilai F hitung sebesar 6,311 dengan signifikan 
yaitu 0,000 < 0,05 artinya produk, harga, lokasi, dan merek secara bersama-sama 
atau simultan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepeda motor 
Honda. secara parsial produk, harga, lokasi dan merek berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Dimana T hitung Variabel Produk 
sebesar 2,055, Variabel Harga sebesar 1,673, Variabel Lokasi sebesar 1,719, dan 
Variabel Merek sebesar 2,341, dibuktikan dengan nilai T tabel sebesar 1,662. 
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A. Konsonan Tunggal   
Huruf Arab Nama  Latin Huruf Keterangan 
ا Alief - tidak  dilambangkan 
ب Ba>’ B - 
ت Ta>’ T - 
ث S|a>’ S| s dengan titik di atas 
ج Ji>m J - 
ح H{a>’ H{ h dengan titik di bawah 
خ Kha>’ Kh - 
د Da>| D - 
ذ Z|a>| Z| z dengan titik di atas 
ر Ra>’ R - 
ز Za>’ Z - 
س Si>n S - 
ش Syi>n Sy - 
ص S{a>d S{ s dengan titik di bawah 
ض D{a>d D{ d dengan titik dibawah 
ط T{a>’ T{ t dengan titik di bawah 
ظ Z{a>’ Z{ z dengan titik di bawah 
ع `Ain ‘ koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف Fa>’ F - 
ق Qa>f Q - 
ك Ka>f K - 
ل La>m L - 
م Mi>m M - 
ن Nu>n N - 
و Wa>wu W - 
ه Ha>’ H - 





ي Ya>’ Y - 
 
B. Konsonan Rangkap   
Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap  
Contoh:   
مقدمة  : muqaddimah   
لامنورة  لامدينة : al- madī nah al- munawwarah   
C. Ta>` Marbûthah  di akhir kata 
1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata 
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 
َةداَبِِعب  : ditulis bi ‘ibâdah. 
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah 
sambung) ditulis t 
 ِهِ بَر َِةداَبِِعب  : ditulis bi ‘ibâdat rabbih. 
D. Huruf  Vokal 
1. Vokal Tunggal 
a. Fathah (---)  = a 
b. Kasrah (---)  = i 
c. Dhammah (---) = u 
2. Vokal Rangkap 
a. (يا)    =  ay     
b. ( -- ي )   =  îy 
c. (وا)  =  aw   
d. ( -- و )   = ûw 
3. Vokal Panjang 
a.  (ا---)  =  a> 
b. (ي---)  =   i> 
c. (و---)  =  u> 
4. Kata Sandang 
Penulisan al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 
1.   Al qamarîyah contohnya: ”دمحلا“ ditulis al-ħamd 
2.   Al syamsîyah contohnya: “ لمنلا “ ditulis al-naml 
5. Huruf Besar 
Penulisan huruf disesuaikan dengan EYD. 
6. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 





2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 
tersebut 
7. Daftar Sigkatan 
H  = Hijriah 
M  = Masehi 
hal  = halaman 
Swt.  = subhanahu wa ta ala 
Saw  = sallAllah alaih wa salam 
QS  = al-Quran Surat 
HR  = Hadis Riwayat 
terj.  = terjemah 
8. Lain-lain 
Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus besar bahasa 
Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman 
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